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208 Δελτίον της "Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας 
Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α 
"Ατλας Αιματολογίας των Πτηνών (Atlas of Avian Hematology) 
υπο Alfred Lucas και Casimir Jamroz. Μονογραφία του Υπουργείου 
Γεωργίας των Η.Π.Α. No 25, τιμή 4,50 δολλάρια, πανόδετον. 
CH ανωτέρω μονογραφία, προοριζομένη δια τού: ασχολούμενους με 
την βιολογίαν των πτηνών και είδικώτερον με την αϊματυλογίαν αυτών, 
επιτρέπει την ταυτοποίησιν των διαφόρων τιίπων των αιμοσφαιρίων των 
πτηνών. Βασιζόμενη κυρίως επί της μελέτης τών εμμόρφων στοιχείων τοΰ 
αίματος τών δρνιθίων περιλαμβάνει ϊδιον κεφάλαιον άναφερόμενον εις την 
αίματολογίαν τών άλλων ειδών πτηνών, 48 έγχροόμους πίνακας παριστώ ντας 
αιμοσφαίρια υπό μικράν μεγέθυνσιν και σχέδια πραγματοποιηθέντα ύπο 
ΐσχυραν τοιαΰιην προς τον σ/.οτον της απεικονίσεως τών λεπτομερειών 
τών κυττάρων. 
Τα ομαλά, άωρα ή άτυπα κύτταρα ώς και τα παθολογικής σημασίας 
τοιαύτα τα άνευρισκόμενα εις το αίμα μετά την εκκόλαψιν περιγράφονται 
λεπτομερώς. 
'Ομοίως απεικονίζονται αϊ μεταβολαί αΐ επερχόμεναι εις το εμβρυϊκον 
αίμα από της δευτέρας ημέρας της εποχ/σεως μέχρι της στιγμής της Νκο-
λάψεως τών νεοσσών και ή κυταρογένεσις τών δι<<φόρα)ν σειρών κυττάρων. 
Ή παρούσα μονογραφία ή οποία είναι ή πρώτη, καθ ' (ίσον γνιυρίζο-
μεν τουλάχιστον εις οιανδήποτε γλώσσαν ή δποία καλύπτει πλήρο)ς το πε­
δίον της αιματολογίας τών πτηνών, θα άποτελέση πολΰτιμον βοήθηοα δια 
τους ενδιαφερομένους δια το θέμα τοΰ το ερευνητάς. 
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